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ENDRI NG AV FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER NORSK VÅRG YTENDE 
S ILD MED RINGNOT OM DAGEN SYD FOR 67° 30 ' N.BR . 
Fiskeridirektøren har den 03. 04.19 89 med h j emmel i § 2 i 
fo rskrift om forbud mot fiske etter norsk v årgytende sild me d 
ringnot om dagen syd for 62° 30 ' N.bredde fastsatt 03.03.1989, 
bestemt: 
I 
Nytt § l annet ledd: 
Forbudet gjelder ikke innenfor grunnlinjen. 
II 
Forskriften trer i kraft straks. 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD MED 
RINGNOT OM DAGEN SYD FOR 67° 30' N.BR. 
Fiskeridepartementet har 3. mars 1989 med hjemmel i S 4 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske norsk vårgytende sild med ringnot mellom 
k l 0600 og kl 2000 i området syd for 67 6 30' N. bredde. 
Forbudet gjelder ikke innenfor grunnlinjen. 
§ 2 
Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift. 
§ 3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i henhold til S 53 i lov om saltvannsfiske m.v. av 3. juni 1983. 
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Denne forskrif t trer i kraft s traks og _gjelder i nntil v idere . 
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